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Finca / Parcela: Propiedad Urbana donde se encuentra una explotación agrícola o 
pecuaria. 
Framework: Es una estructura de conceptos y tecnologías que provee una 
estructura y una metodología de trabajo con base en la cual otro proyecto de 
software puede ser desarrollado. 
MSF: Es una metodología de desarrollo de software propuesta por Microsoft.  
Modelo: Es una representación abstracta del mundo real. 
Relegar: Según la Real Academia Española significa apartar, posponer. 
Reticente: reservado, desconfiado. 
Trazabilidad: Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC, “Se entiende 
como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 
permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de 
unas herramientas determinadas.” 
Feria: Es un evento comercial donde los ganaderos exponen sus animales y 
realizan compra y venta de éstos. 
Vereda: Es uno de los centros de división territorial de un municipio  o 
corregimiento. 
Tecnología: Es un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos para la 
construcción de objetos que satisfagan las necesidades humanas. 
Gestión: Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y al 
efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes 
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al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, 
consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 
Culturizar: Imponer a un grupo social o a un pueblo un conjunto de 
conocimientos, ideas y costumbres distintos de su cultura tradicional. 






El presente proyecto se enmarca dentro del área de Ingeniería de software y 
procura el desarrollo de un sistema de información que mejore el actual proceso 
de administración que tienen los ganaderos, habitantes de municipio de Machetá – 
Cundinamarca, además que de apoyo a los planes de acción que propone la 
alcaldía. 
Para éste desarrollo se utilizó Microsoft Solutions Framework, la cual es una 
metodología ágil que aplica en este tipo de proyectos, la cual se compone de 
varios modelos como la arquitectura del proyecto, modelo de procesos, modelo de 





This project falls within the area of software engineering and attempts to develop 
an information system to improve the current management process with farmers 
and residents of the municipality of Macheta - Cundinamarca, in addition to support 
action plans proposed by the mayor. 
For this development we used Microsoft Solutions Framework, which is an agile 
methodology that applies to this type of project, which consists of several models 
such as the architecture of the project, process model, risk management model, 







Las tecnologías de información a lo largo de los años han servido de instrumento 
de progreso y de fuerte factor crítico de éxito en las empresas, es por esto que el 
presente proyecto procura la utilización de un Sistema de información en las 
entidades ganaderas que les facilite la gestión de sus parcelas, ya que además del 
saber manejar las cosas de manera física, es necesario saber manejar lo 
intangible, es decir, información de valor que permita obtener ventajas 
competitivas. 
Los principales usuarios de este sistema serán los ganaderos de Machetá, 
municipio que se encuentra ubicado al nororiente del Departamento de 
Cundinamarca, a noventa y dos kilómetros del Distrito Capital, por ser su actividad 
ganadera de alto impacto y además que estas ventajas tecnológicas son 
propósitos que tiene actualmente la alcaldía para el progreso de su región. 
Es así como además del municipio, todo el país en los diferentes sectores está 
tomando conciencia que para poder llegar a ser competitivos es necesario 
replantear nuestros modelos y la cultura hacia metas más altas que exigen 
concebir la empresa y la función dentro de ellas, desde una vista más moderna 
que sin lugar a duda en un futuro cercano, gracias a las presiones económicas 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El sector de la ganadería en el municipio de Machetá es de gran impacto para el 
desarrollo de la economía, sin embargo ha sido un sector estático, donde no se 
visualiza la utilización de Tics como apoyo a los planes propuestos por la alcaldía 
para el dinamismo de este sector que les permita más progreso, bienestar social y 
proyectarse hacia otros mercados logrando una ventaja competitiva en la empresa 
ganadera. 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En un estudio realizado en 20071  y presentado en el “II Encuentro Sobre 
Objetivos del Milenio de ONU y las TIC” identificaba con respecto al grado de 
incorporación de TIC a diferentes  prácticas, tres categorías como: -Sectores 
demorados, sectores relegados y sectores reticentes y se determinó que las 
actividades productivas claves para el desarrollo económico  se enmarcaban en 
sistemas demorados, por lo cual incentivan a tomar medidas necesarias. Entre 
dichas actividades se encuentra el sector ganadero: países que a pesar de tener 
ventajas naturales de producción dejan de ser competitivos a nivel global por no 
contar con facilidades tecnológicas que den valor a su dinamismo. 
En el caso Colombiano, aplica esta característica, pues el país es rezagado para 
obtener de las TIC todo su potencial para mejorar las condiciones de vida de las 
regiones orientadas a este segmento económico. La ganadería en algunas 
regiones del país, es quizás la más sólida actividad de desarrollo sin embargo 
también es uno de los sectores con más resistencia al uso de estas facilidades, los 
presupuestos insuficientes, la escaza capacitación de las personas involucradas 
hacen ver de este elemento estratégico un enemigo más que un aliado.  
En la región estudio Macheta – Cundinamarca, la actividad ganadera es un factor 
clave en su economía, sin embargo la tecnología de producción es precaria lo cual 
no les permite llegar a otros mercados para obtener ventajas competitivas, es por 
                                            




esto que la alcaldía propone planes de acción2  para el desarrollo económico, 
dentro los cuales se enmarcan el apoyo en la formación, capacitación, y 
funcionamientos de granjas integrales en las veredas del municipio, capacitar a los 
ganaderos para el mejoramiento genético bovino y en general su objetivo para el 
fortalecimiento de la producción pecuaria del municipio que es el mejoramiento de 
la ganadería de doble propósito, las cuales pretende apoyar éste proyecto. 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Aportan las TIC´s al desarrollo de la actividad ganadera en el municipio de 
Macheta Cundinamarca y al cumplimiento de los estándares que garanticen la 
calidad y promoción del producto y el bienestar social? 
  








Las TIC´s a lo largo de muchos años vienen jugando un papel importante en la 
economía, impactando a nivel de crecimiento y convirtiéndose en un factor 
altamente importante a la hora de competir, no quedándose solo en las industrias 
sino abarcando cada vez más sectores tales como el gobierno, la educación, entre 
otras. Es por tal motivo que se hace relevante proponer sus alcances en el sector 
ganadero, pero ¿Cómo hace la empresa ganadera para administrar su 
conocimiento?, además de tomar conciencia necesitan contar con facilidades que 
den valor tales como los Sistemas de gestión administrativa. No se trata solo de la 
automatización de procesos, sino de entender las TIC’s como herramientas claves 
para el progreso del sector tanto en su desarrollo económico como social. 
Por tal motivo es necesario involucrar a la comunidad ganadera particularmente en 
el municipio de Macheta, donde esta actividad es factor clave de progreso, en 
estas nuevas prácticas que hoy por hoy son éxito en muchos lugares del mundo 
tales como Uruguay3  y Brasil, para garantizar un mejoramiento en la gestión que 
actualmente manejan haciendo uso de facilidades tecnológicas y a su vez 
impactando de manera positiva a la región. 
Además de suplir las necesidades propias del municipio con respecto a la 
aplicación de TIC’s en el sector ganadero, recalcamos el aporte que hace el 
proyecto al cumplimiento de los planes de acción dispuestos por la alcaldía en pro 
del desarrollo agropecuario, es decir,  apuntamos también hacia el cumplimiento 
de las metas del municipio. 
  
                                            
3 Por alcanzar todo el rodeo bovino nacional y las dos fases de la trazabilidad (animal e industrial); por su régimen de 
obligatoriedad de rango legal, sin excepciones a partir de 2006; por el financiamiento estatal de su implantación; y por la 
opción a favor de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) usando plataforma web, y conectividad 
mediante redes móviles y fija de telefonía, el sistema de trazabilidad bovina de la República Oriental del Uruguay 






3.1  OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un sistema de Información orientado al apoyo del trabajo y 
optimización de las actividades de ganadería en el municipio de Macheta-
Cundinamarca que contribuya a la alcaldía en sus planes de acción para el 
desarrollo de buenas prácticas en este sector económico. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Desarrollar encuestas a los ganaderos, con las cuales se determinen las 
tareas más relevantes que va a dar soporte el software. 
 
 Especificar los requisitos a partir de las encuestas realizadas. 
 
 Diseñar una base de datos y las interfaces de usuario con base en el 
análisis de requisitos de software y las especificaciones de diseño. 
 
 Desarrollar un Sistema de Información funcional con módulos para la 
gestión de vacunas y enfermedades, ubicaciones, gestión de clientes, 
proveedores y propietarios de fincas. 
 
 Desarrollar un módulo orientado a la web  para la promoción del ganado -
ferias on-line. 
 
 Brindar a los ganaderos información de soporte para ser evaluada por los 






4.  HIPÓTESIS. 
La utilización de TIC´s como apoyo a los planes de acción de la alcaldía de 








Un sistema de información que se centre en las actividades realizadas en el 
proceso de cría y engorde del ganado bovino y ovino.  
Geográfico: El sistema se va a desarrollar para el municipio de Macheta – 
Cundinamarca.  
Operativo: El Sistema se centra en 5 módulos:  
 Administración de ganado: Encargado de toda la parte de gestión del 
animal, desde su nacimiento hasta su faena: Registros de vacunas, historial 
de enfermedades, de veredas a las que ha pertenecido, pesos, galería de 
fotos, árbol genealógico y comentarios.  
 
 Administración del Personal: permite administrar todo el recurso humano, 
clientes, proveedores, propietarios. 
 
 Ferias ON-LINE: En este módulo se busca incentivar la compra y venta de 
ganado a través de internet. Una de las ventajas es que toda la información 
de cada animal va siendo registrada constantemente en el sistema, por 
ende, el usuario comprador podrá conocer el historial de cada animal, 
minimizando de esta forma el riesgo de ser engañado. De igual forma se 
pueden generar reportes que le indiquen a la alcaldía como fue el 
movimiento de dichas ventas. Lo cual sirve como indicador de cómo está el 
negocio de la ganadería en el municipio, lo cual permite que el municipio 
obtenga una ventaja competitiva con respecto a las diferentes empresas 
ganaderas ya que abre sus puertas del mercado hacia otras regiones. 
 
 Administración de Lugares: En este módulo se gestionan las ubicaciones 
del ganado, permitiendo registrar fincas, municipios y veredas.  
 
 Economía: permite al ganadero llevar un control financiero por animal, 






6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según el enfoque de Hernández Sampieri, El tipo de investigación que se aplicara 
al proyecto es cualitativa, debido a que produce efectos positivos a la 
productividad y desarrollo de la actividad económica de la región de Macheta, es 
decir de impacto social, de culturización, se busca atenuar las barreras que 
presenta este sector en cuanto a la aplicación de TIC´s y con esto mejorar la 
calidad de vida de las personas involucradas. 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método aplicable al proyecto es el analítico – Sintético, el cual se asimila como 
el pensamiento sistémico donde se descompone el objeto estudio para el análisis 
de sus partes y luego estudiarla en su totalidad, de forma holística. 
6.3   UNIVERSO, MUESTRA, DISEÑO DE VARIABLES 
Universo: La población a estudiar es el municipio de Machetá, que se encuentra 
ubicado al nororiente del Departamento de Cundinamarca.  
Muestra: La parte de la población que se va a seleccionar como realmente el 
objeto de estudio son 30 ganaderos del municipio.  
Diseño de Variables: Las siguientes variables se plantean con el objetivo de 




Tabla1. Diseño de variables 
Nº Variables Indicadores Método Tipo 
1.  Número promedio de ganaderos # ganaderos Consulta Cuantitativa 
2.  Cantidad de ganaderos que tienen 
una herramienta de gestión 
ganadera. 
# ganaderos Encuesta Cuantitativa 
3.  Sistema de pastoreo más utilizado N/A Encuesta Cualitativa 
4.  Medio principal por el que los 
ganaderos venden su ganado. 
N/A Encuesta Cualitativa 
5.  Número promedio de ganaderos que 
aplican las vacunas a sus animales 
# ganaderos Encuesta Cuantitativa 
6.  Interés de los ganaderos en comprar 
ganado por internet 
N/A Encuesta Cualitativa 
7.  Importancia de llevar una estructura 
genealógica del ganado  
N/A Encuesta Cualitativa 
8.  Número de ganaderos con más de 
una finca 
# ganaderos Encuesta Cuantitativa 
9.  Conocimiento de los ganaderos de 
los estándares que exige el ministerio 
de salud. 
N/A Encuesta Cualitativa 
10.  Nivel de manejo de la contabilidad de 
la administración 
N/A Encuesta Cualitativa 
11.  Nivel de conocimiento en 
computación de los ganaderos 
N/A Encuesta Cualitativa  
     
6.4  FUENTES DE INFORMACIÓN 
Fuentes Primarias: Las fuentes primarías utilizadas en el proyecto son las 
entrevistas con el alcalde y los ganaderos de la zona. 
Fuentes Secundarias: Por otro lado son consultadas páginas por internet, 
Bibliografías, Los planes de acción de la alcaldía y Manuales proporcionados por 
la misma. 
6.5  INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS 
Los instrumentos de recolección de información son la Entrevista que es realizada 
directamente con el alcalde para profundizar la información y consolidar los 
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requisitos, también utilizamos La observación que se sintetizó en el cuadro de 
Méndez. 
Además de la Entrevista el principal instrumento es la Encuesta que es un 
cuestionario de  preguntas que nos permitirá conocer los intereses particulares de 






7. MARCO REFERENCIAL 
7.1  MARCO HISTÓRICO 
A partir de fuentes secundarias como internet, se observa que ya existe software 
para la administración de ganado, siendo argentina y costa rica los países que 
más comercializan este tipo de programas, sin embargo están orientados a las 
exigencias de cada país. Entre los más destacados encontramos: 
 Huella, Software: Es un sistema de información que permite ingresar todos 
los eventos productivos (reproductivos, sanitarios, económicos y otros) que 
se realizan en establecimientos ganaderos para luego evaluar y comparar 
resultados de los principales indicadores de producción. Según información 
de su página web4 los principales beneficios son: 
 
o Concentra la información de diferentes rodeos en una sola base de 
datos y permite ordenar y planificar las actividades a realizar en su 
establecimiento, imprimiendo hojas de trabajo, pudiendo registrar los 
datos en dispositivos móviles (PDAs) para luego importarlos al 
programa. 
 
o Permite al usuario registrar datos de trabajo que se generan a diario 
en el establecimiento y convertirlos en información valiosa para 
tomar decisiones. 
 
o Emite los documentos oficiales requeridos por SENASA*, ahorrando 
tiempo y errores de confección. (Aplica para Argentina). 
 
 Vaquitec: Es un software basado en Windows para manejar ganado 
productor de lácteos y carne, desarrollado por gente especializada en el 
tema. Entre sus ventajas se encuentran: 
 
o Manejo de informes para reproducción, novillos y manejo financiero. 
 
o Un asistente de base de datos de consultas para hacer un análisis 
profundo de datos. 
 
o Fácil de usar y acceder los datos de forma eficiente. 





o Gestión económica (Ingresos, cuentas, gastos ventas y otros). 
 
 InterHerd: A nivel Colombia se encontró esta herramienta la cual según sus 
comercializadores la describen así: “es un sistema de manejo de 
información para ganaderías de leche, carne y doble propósito basado en 
Windows (de cualquier especie - bovinos, bufalos, etc.). El programa le 
ofrece al gerente / administrador de la explotación un conjunto de 
herramientas analíticas para monitorear todos los aspectos de manejo del 
hato, incluyendo la producción, la salud, la fertilidad y el análisis de las 
progenies (Pedigrees).” 5 
 
7.2  MARCO CONCEPTUAL 
7.2.1 Teoría General de Sistemas. La teoría general de los sistemas describe un 
nivel de construcción teóricos de modelos que se sitúa entre las construcciones 
altamente generalizadas de las matemáticas puras y las teorías específicas de las 
disciplinas especializadas y que en estos últimos años han hecho sentir, cada vez 
más fuerte, la necesidad de un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que 
pueda discutir, analizar y explicar las relaciones generales del mundo empírico. 
Según Boulding6 ese es el destino de la teoría general de sistemas. 
Se puede decir entonces, que la teoría general de sistemas  a través del análisis 
de las totalidades y las interacciones internas de éstas y las externas con su 
medio, es ya en la actualidad, una poderosa herramienta que permite la 
explicación de los fenómenos que se suceden en realidad y también hace posible 
la predicción de la conducta futura de esa realidad, es decir, el conocimiento y la 
explicación de la realidad o parte de ella (sistemas) en relación al medio que la 
rodea y, sobre la base de esos conocimientos, poder predecir el comportamiento 
de esa realidad, dadas ciertas variaciones del medio o entorno en el cual se 
encuentra. 
♦ Sinergia y Recursividad 
Sinergia es definido por el filósofo Fuller de la siguiente manera: Señala que un 
objeto posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes (incluso a 
                                            
5 http://www.compuagro.net/interherd.htm 
6 K. Boulding. “General system Theory – the skeleton of sciencie”, Management Sciences 2, (1956), 197-208. 
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cada una de sus partes) en forma aislada, no puede explicar o predecir la 
conducta del todo. 
Se puede concluir diciendo que los objetos presentan una característica de 
sinergia cuando la suma de sus partes es menor o diferente del todo, o bien 
cuando el examen de alguna de ellas no explica la conducta del todo. 
Recursividad. Johansen plantea la recursividad como el hecho de que un objeto 
sinergético, un sistema, esté compuesto de partes con características tales que 
son a su vez objetos sinergético (Sistemas), es decir, existe recursividad entre 
objetos aparentemente independientes, pero que ésta recursividad no se refiere a 
forma, sino que se presenta en torno a ciertas características particulares de 
diferentes elementos o totalidades de diferentes grados de complejidad. 
♦ Definición de Sistemas. 
Existen variedad de definiciones de sistemas, sin embargo todas apuntas hacia el 
mismo concepto, que es un conjunto de partes relacionadas y en interacción para 
alcanzar un objetivo y que un claro ejemplo de éste es el ser humano, que es un 
sistema con muchas partes que contribuyen de distintas formas a mantener su 
vida. 
Además se puede añadir que existen sistemas cerrados y sistemas abiertos y 
definidos por Forrester, Un sistema cerrado es a aquel que cuya corriente de 
salida modifica su corriente de entrada como por ejemplo un termostato y en un 
sistema abierto la salida no modifica la entrada como por ejemplo un estanque de 
agua. 
7.2.2 Ingeniería de Software  Algunos actores como Fritz Bauer define Ingeniería 
de software como “el establecimiento y uso de principios robustos de la ingeniería 
a fin de obtener económicamente software que sea fiable y que funcione 
eficientemente sobre maquinas reales”  
Bohem, 1976 la plantea como es la aplicación práctica del conocimiento científico 
al diseño y construcción de programas de computadora y a la documentación 
asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también 
como Desarrollo de Software o Producción de Software. 
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Y finalmente y como una definición más completa aparece la  IEEE en 1993 
definiendo la ingeniería de software como “la aplicación de un enfoque 
sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y 
mantenimiento del software; es decir, la aplicación de ingeniería al software.  
♦ Fases de la Ingeniería de Software 
La Ingeniería de software comprende  procesos, métodos, y herramientas. Las 
herramientas son aquellas aplicaciones que apoyan la administración del proceso 
del software, el conjunto de estas herramientas son las denominadas CASE 
(Computer- Aided software Enginnering)  o en español Ingeniería de Software 
asistida por computadora que ayudan al Ingeniero en las tareas del ciclo de vida 
del software. Los métodos son Procesos disciplinados, sistemáticos y rigurosos 
para generar un conjunto de modelos o abstracciones que describen varios 
aspectos de un sistema de software en desarrollo, utilizando una notación bien 
definida. Los métodos especifican cómo construir técnicamente el software. Y en 
última instancia   el fundamento de la Ingeniería de Software que es el proceso, 
“los procesos definen quién hace qué y cómo para alcanzar ciertos objetivos  y en 
Ingeniería de software abarcan desde la creación hasta la administración de un 
sistema de software lo que se denomina el ciclo de vida”7. 
Básicamente el proceso de software de puede dividir en 3 etapas genéricas dentro 
de la que encontramos: La definición, ésta se centra en el qué, es decir, el 
comportamiento del sistema, la interface, los limites y alcances, se especifican 
requisitos, los aspectos funcionales del sistema y se establece la arquitectura del 
sistema. La fase de desarrollo define el cómo, es decir, se transforma la 
arquitectura obtenida en el análisis en una arquitectura especializada y se 
considera el ambiente de implementación particular del sistema y cómo se van a 
realizarse las pruebas. Finalmente la fase de mantenimiento se refiera a que el 
sistema es cambiante así que va asociado a corregir errores, si hay nuevos 
requerimientos por parte del cliente o la necesidad de mejorarlo con nuevas 
tecnologías. Puede ser una corrección, adaptación, mejora o prevención. 
♦ Modelos de Procesos de Software 
Existen muchos paradigmas para desarrollar software, la selección depende del 
proyecto y sus necesidades. 
                                            
7 Weitzenfeld, Alfredo. Ingeniería de software orientada a objetos con UML. Java e Internet,  Capítulo 3: 
Pagina 35. Ediciones THOMSON. 2005. México D.F 
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♦ Ciclo de Vida Clásico. 
Es el modelo inicial para organizar el proceso de desarrollo, “sugiere un enfoque 
sistemático y secuencial que comienza en un nivel de sistemas y progresa con el 
análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento”8. La estrategia principal 
de este modelo es seguir el proceso del desarrollo de software hacia puntos 
definidos mediante entregas calendarizadas. Figura 1. 
Ilustración 1. Ciclo de vida clásico 
 
 
Ingeniería de sistemas/Información: En esta fase se establecen los requisitos 
del sistema empresa, teniendo en cuenta que el software va a interactuar con 
personas, hardware y bases de datos,  con una parte de análisis y diseño. 
Análisis: Se establecen los requisitos del software, básicamente se define qué va 
hacer el sistema, sus funcionalidades, comportamiento, rendimiento e 
interconexión. Se elabora una estructura lógica, la cual debe ser estable y 
extensible. 
Diseño: el propósito del diseño es extender la arquitectura de análisis, es decir, 
mientras en la fase anterior  se plantea un modelo conceptual y lógico del sistema, 
en ésta se define todo lo necesario para alcanzar el código final. Se establece una 
estructura de datos, una arquitectura del software, una interfaz y un algoritmo. 
                                            
8 Pressman, Roger. Ingeniería de software, un enfoque Práctico, Página 20. Ediciones McGRAW-Hilla. 
Quinta edición. 2002. Madrid-España. 
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Codificación: El diseño se traduce en una forma legible para la máquina. Se 
define el lenguaje de programación y las bases de datos. 
Prueba: el modelo de pruebas es el  responsable de revisar la calidad del sistema, 
consiste en la validación o pruebas de especificación y la verificación o pruebas de 
resultados, además combina pruebas de unidad y pruebas de integración. 
♦ El Modelo Espiral 
“El modelo en espiral fue propuesto originalmente por Boehm, es un modelo de 
proceso de software evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción 
de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal 
secuencial”9. El modelo enfatiza ciclos de trabajo, cada uno de los cuales estudia 
el riesgo antes de proceder al siguiente ciclo. Cada ciclo comienza con la 
identificación de los objetivos, soluciones de alternativas, restricciones y 
finalmente se evalúan. Cada ciclo termina con una revisión de los logros actuales 
y los planes para el siguiente ciclo. Figura 2. 
 





El modelo en espiral utiliza la construcción de prototipos como mecanismo de 
reducción de riesgos, y además permite al desarrollador aplicar el enfoque de 
construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. 
Según Pressman cada región pertenece a unas tareas específicas: 
                                            
9 Pressman, Roger. Ingeniería de software, un enfoque Práctico, Página 24. Ediciones McGRAW-Hilla. 
Quinta edición. 2002. Madrid-España. 
10 Tomada de: http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/imagenes/espiral1.jpg 
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Comunicación con el cliente: Tareas requeridas para establecer comunicación 
entre el desarrollador y el cliente. 
Planificación: Las tareas para definir recursos, el tiempo e información 
relacionada con el proyecto. 
Análisis de riesgos: Evaluar riesgos técnicos y de gestión. 
Ingeniería: tareas para construir una o más representaciones de la aplicación. 
Construcción y acción: tareas para construir, probar, instalar, y proporcionar 
soporte al usuario. 
Evaluación del cliente: tareas requeridas para obtener la reacción del cliente de 
los prototipos. 
♦ Metodología MSF (Microsoft Solutions framework).  
Esta es una metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, 
modelos y prácticas de uso, que controlan la planificación, el desarrollo y la 
gestión de proyectos tecnológicos. Combina los mejores principios de los modelos 
cascada o ciclo de vida clásico y espiral. Entre sus características más 
importantes encontramos: 
 Adaptable: es parecido a un compás, usado en cualquier parte como un 
mapa, del cual su uso es limitado a un específico lugar.  
 
 Escalable: puede organizar equipos tan pequeños entre 2 o 4 personas, así 
como también, proyectos que requieren 50 personas a más.  
 
 Flexible: es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente.  
 
 Tecnología Agnóstica: porque puede ser usada para desarrollar soluciones 
basadas sobre cualquier tecnología.11 
 





El Equipo de Trabajo: Este modelo es óptimo para hacer frente a los cambios, 
involucrando a todo el equipo en las decisiones, es decir, comunicaciones abiertas 
y una visión compartida. Figura 4. 
Ilustración 3. Modelo del Equipo 
 
 
El Proceso: El modelo del proceso a través de su estrategia iterativa en la 
construcción de productos del proyecto, suministra una imagen más clara del 
estado de los mismos en cada etapa sucesiva. Este modelo es diseñado para 
mejorar el control del proyecto minimizando el riesgo y aumentar la calidad 
acortando el tiempo de entrega. 




                                            
12 Tomada de: www.pymeactual.com/.../msf-modelo-proceso.gif 
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♦  Fases 
Fase de la Visión: En esta fase se pretende dar una visión general del proyecto, 
Entre las tareas más relevantes  se encuentran: 
 Definir los objetivos del negocio: analizando las necesidades o problemas 
 
 Crear una visión  y definir el alcance del proyecto: Decir que y no será 
incluido en la solución. 
 
 Definir los requerimientos y perfiles de usuario. 
 
 Plantear los riesgos: Identificar y crear el plan de mitigación de riesgo. 
Fase de Planificación: En esta fase se realiza la preparación de la especificación 
funcional, diseño de la solución, planes de trabajo, costes estimados y calendarios 
para los entregables. Los procesos más importantes son: 
 Diseño Lógico: es el proceso de describir la solución en términos de su 
organización, su estructura y la interacción de sus partes desde la 
perspectiva del equipo del proyecto. 
 
 Diseño Físico: tiene como tarea principal describir los componentes, 
servicios y tecnologías de la solución desde la perspectiva de los 
requerimientos de desarrollo. Define, además, las partes de la solución que 




 Diseñar un plan de Trabajo. 
Fase de desarrollo: La meta de la fase de desarrollo es la construcción de los 
elementos y entregables de la solución, incluidos los códigos de los componentes, 
infraestructura (software, hardware, red) y la documentación para el uso de las 
operaciones. 
Fase de estabilización: Determinar que la solución cumple los criterios de calidad 
necesarios para pasar a la fase de despliegue. Su tarea más importante consiste 
en la implementación de planes de prueba para validar el producto. 
Fase de Distribución: El equipo implementa la solución en todos sitios y 
comprueba que es estable y utilizable. La responsabilidad pasa entonces a los 
equipos de operaciones de TI y soporte.13  
7.2.3 Calidad en sistemas Informáticos.La calidad en los productos de software 
es una pieza clave a la hora de comercializarlos, además constituyen un factor 
competitivo por excelencia, como dice Walt Disney “No me preocupa si algo es 
caro o barato. Sólo si es bueno. Y si algo es lo suficientemente bueno, entonces el 
público pagará por ello”. 
Muchos personajes a lo largo de la historia filosofan acerca del concepto calidad, 
Philip Crosby la resume en la conformidad con los requisitos; Genichi Taguchi 
como la perdida que un producto causa a la sociedad después de ser entregada; 
Edward Deming la enfoca hacia la satisfacción al usuario, sin embargo y para éste 
proyecto se utilizará la definición que plantea Joshep M. Juran: “La palabra calidad 
tiene múltiples significados. Los dos significados que dominan el uso de la palabra 
son: 1. La calidad consiste en las características del producto que satisfacen las 
necesidades del cliente y les proporciona por tanto satisfacción con el producto. 2. 
Calidad consiste en ausencia de deficiencias… Es conveniente estandarizar en 
una corta definición la palabra calidad como adecuación al uso”   
♦ Calidad de producto de Software. 
Existen una serie de modelos para evaluar la calidad de los productos de software, 
sin embargo el más desarrollado es el desarrollado por McCall en el que despliega 
once factores de calidad agrupados en tres categorías: operación de producto, 
revisión de producto y transición de producto. Figura 6. 




Ilustración 6. Modelo de calidad de McCall (1976)14 
 
♦ Normas ISO 25000. 
Las normas ISO 25000 (ISO 2005ª-n) conocidas como SQuaRE (Software product 
Quality Requirements and Evaluation) se organizan en cinco apartados y 
sustituyen y amplía las normas ISO 9126 (ISO 1991; Tecnología de la información 
– calidad de un producto de software) y 14598 (ISO, 1999; Tecnología de la 
información – calidad de un producto de software) 
ISO/IEC 2500n- División de Gestión de Calidad. Definen modelos, términos y 
definiciones comunes referenciados por todas las otras normas de la serie 
SQUARE. 
                                            
14 Piattini, Mario, García, Félix, Muñoz, Ismael. Calidad de sistemas Informáticos. Pág. 82. 
Ediciones Alfaomega . 2007. México D.F 
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ISO/IEC 2501n- División de Modelo de Calidad. Presenta un modelo de calidad 
detallada incluyendo características para calidad interna, externa y en uso. 
ISO/IEC 2502n- División de Medición de Calidad. Incluyen un modelo de 
referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de 
calidad y guías prácticas para ser aplicadas. 
ISO/IEC 2503n- División de Requisitos de Calidad. Ayudan a especificar 
requisitos de calidad que pueden ser utilizados en el proceso de licitación de 
requisitos de calidad del producto de software o como entrada del proceso de 
evaluación. 
ISO/IEC 2504n- División de Evaluación de Calidad. Proporcionan requisitos, 
recomendaciones y guías para la evaluación de productos de software. 
Modelo de calidad interna y externa.  Este modelo categoriza los atributos en 
seis características (Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, eficiencia, 
mantenibilidad y portabilidad) que subdividen a su vez en subcaracterísticas como 
se presenta en el siguiente cuadro (ISO, 2001). Figura 7. 





Modelo de calidad de Uso. 
La norma ISO 9126 define calidad en uso como “La capacidad del producto 
software para permitir a determinados usuarios alcanzar objetivos especificados 
con efectividad, productividad, seguridad y satisfacción, en contextos de uso 
especificado”. 
Evaluación de un producto de Software. 
La norma ISO 14598 provee una visión general del proceso de evaluación, 
explicando en sus diferentes fases como aplicar el proceso en diferentes 
circunstancias (ISO, 1999). Figura 8. 
Ilustración 8. Proceso de evaluación de un producto de software (ISO,1999) 
 
Herramientas de Evaluación. 
Existen procesos que permiten verificar la calidad de un producto de software, son 
utilizadas para identificar posibles fallos de implementación, calidad o usabilidad. 
Pruebas Unitarias: En éstas se prueban los módulos de forma independiente, el 
buen funcionamiento del mismo. 
Pruebas de integración: Son para hacer el testeo del sistema, es decir, a los 
diferentes módulos en conjunto, se proceden después de las pruebas unitarias. 
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Pruebas de caja blanca: Consiste en realizar pruebas para verificar que las 
líneas específicas de código funcionan tal como está definido. También se le 
conoce como prueba de caja-transparente. 
Pruebas de caja negra:   La prueba verifica que el ítem que se está probando, 
cuando se dan las entradas apropiadas produce los resultados esperados.  
Pruebas de Validación: son el proceso de revisión que el sistema de software  
producido cumple con las especificaciones y que cumple su cometido. 
7.3.  MARCO TEÓRICO 
7.3.1 Acerca del ganado Bovino. El ganado bovino ha desempeñado un papel 
fundamental en la vida del ser humano a lo largo de la historia. La industria de la 
carne se ha transformado con ayuda de los conocimientos genéticos, la 
prevención de enfermedades, la industria de los alimentos y la explotación, 
lastimosamente, esta industria viene avanzado poco tecnológicamente,  dado que 
sigue siendo muy extensiva y de baja productividad física y económica. Las 
causas más frecuentes de dicho problema son de tipo alimenticio, de manejo, de 
poca información, genético, reproductivo y sanitario. 
7.3.2  Modalidades de Explotación.  Aunque muchos creen que este es un 
trabajo empírico, es de vital  importancia reconocer que existen diferentes formas 
de realizar dichas tareas. 
Modalidades de explotación de ganado de carne: se pueden presentar en 
cualquiera de los sistemas de producción en Ganadería Bovina. Las modalidades 
de explotación de ganado de carne son las referentes a cría, desarrollo y engorde 
o bien, pueden presentarse distintas combinaciones de las mismas. 
Cría: consiste en explotaciones dedicadas únicamente a la reproducción de 
hembras y venta de terneros al destete.  
Desarrollo: son explotaciones sin hembras de cría y se dedican al manejo de 
animales recién destetados para venderlos como animales denominados de 
repasto con un peso de referencia de 270 kilogramos. 
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Engorde: explotaciones que adquieren bovinos con pesos cercanos a los 270 
kilogramos para llevarlos cerca de los 400 kilogramos y venderlos como producto 
en pie terminado”.15 
Sistema de Producción en Ganadería Bovina: Explotación dedicada a la 
producción y venta de carne proveniente de bovinos. Pueden establecerse tres 
sistemas diferentes: 
Intensivo (Estabulado): Pretende una mayor producción de carne en el menor 
tiempo posible. Se deben proporcionar cantidades adecuadas de alimento de buen 
valor nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la satisfacción de los 
requerimientos del animal para que éste muestre todo su potencial genético en la 
producción de carne. Los animales permanecen confinados por lo que realizan 
poco ejercicio físico. 
Semintensivo (Semiestabulado): Consiste en una mezcla de los sistemas intensivo 
y extensivo donde la alimentación se basa en el pastoreo más suplementación 
extra. 
Extensivo: los animales no son sometidos a ningún tipo de confinamiento por lo 
que se requiere de muy poca infraestructura, se dispone de grandes áreas para 
pastoreo y la suplementación es mínima.”16 
7.3.3. La Ganadería como Empresa. Las empresas ganaderas son aquel tipo de 
empresa que se dedican a la crianza de ganado bovino para la producción de 
leche y/o las que se dedican al engorde de ganado bovino para la producción de 
carne. 
♦ Recursos que utilizan las empresas ganaderas 
Podemos clasificarlas en 6 grupos generales: 
• Recursos naturales:  Son los proporcionados por la naturaleza y tienen gran 
importancia en el momento de definir el tipo de actividad a la que se va a destinar 
el predio. Se reconocen tres tipos de recursos naturales: suelo, agua y clima. 
                                            
15
 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS. EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE GANADO BOVINO DE CARNE-CORFOGA 
16
 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS. EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE GANADO BOVINO DE CARNE-CORFOGA 
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• Recursos humanos:  Dicho recurso está conformado por las personas, pues 
son estas quienes constituyen el recurso más importante de toda empresa, ya que 
son quienes utilizan, transforman y perfeccionan los demás recursos.  
Las características de este recurso se pueden variar según el tipo de empresa. 
En empresas de tipo familiar, el recurso humano está representado por el 
productor y su familia. 
En las empresas más desarrolladas se incluye al mayordomo (administrador), los 
trabajadores permanentes y temporales (jornaleros), el asesor técnico (en caso de 
contar con sus servicios) y, desde luego, el ganadero, como gerente de la 
empresa. Las cualidades y defectos del factor humano (experiencias, 
conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos, motivaciones, potencialidades, etc.) 
y las relaciones tanto individuales como colectivas, influyen decisivamente en 
todas y cada una de las actividades de la organización. 
• Recursos financieros:  Dicho recurso hace referencia, a la disponibilidad de 
dinero con el cual cuenta la empresa para atender sus compromisos (compra de 
terrenos, maquinaria y equipo, insumos; pago de servicios, salarios, impuestos, 
créditos, etc.).  
Debe tenerse en cuenta que de la asignación de los recursos financieros para el 
cumplimiento de las actividades productivas, depende en buena parte las 
posibilidades de éxito de la empresa. En este mismo sentido, se deben obtener los 
ingresos necesarios para cumplir con las obligaciones contraídas y para lograr los 
beneficios esperados por los propietarios como contraprestación al capital 
invertido. 
• Recursos materiales o físicos:  Son los más voluminosos y ocupan la mayor 
parte del espacio disponible. Hace referencia a las propiedades con las cuales 
cuenta la empresa: animales, tractor, equipos de ordeño y de riego, cantinas, 
corrales, terrenos, alimento, fertilizantes, semillas y herramientas, entre otros. 
• Recursos tecnológicos:  Hace referencia a las técnicas, procesos, métodos y 
sistemas que son utilizados por la empresa en las diferentes actividades 
productivas. Gran parte de estos recursos dan apoyo al área de información de 
una empresa ganadera. 
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♦ Área de información 
La información es fundamental para realizar cualquier tipo de actividad humana, 
debe tenerse en cuenta que  los gerentes requieren información completa sobre lo 
que pasa en sus empresas, para establecer el rumbo a seguir en cada una de las 
áreas funcionales, lo que conduce a que cada empresa debe contar con un 
SISTEMA DE INFORMACION. 
Para que el sistema funcione como se requiere, hay que mantener actualizados 
los datos y registros de cinco tipos de información: reproductiva, productiva, de 
salud, económica y de población o inventarios. 
Información Reproductiva: En relación con la información REPRODUCTIVA, es 
importante que apunte las fechas y lo relacionado los partos, los servicios y los 
chequeos genitales, tanto de machos como de hembras, denominados también 
“palpaciones” en el caso de estas últimas. 
Información Productiva: En cuanto a la información PRODUCTIVA, dependiendo 
del tipo de ganadería, se debe registrar la leche que producen las vacas en 
lactancia y las ganancias de peso de los terneros o los novillos; para medir estos 
aspectos se recomienda pesar tanto la leche como los animales, usando básculas 
apropiadas. Cuando el ordeño es mecánico, hay recipientes diseñados 
especialmente para medir la producción. 
Información de la Salud: La información sobre SALUD con muy poca frecuencia se 
registra, pero es fundamental para tener clara la frecuencia de presentación de 
algunas enfermedades, los tratamientos que se utilizan para su control y la 
efectividad de los programas de prevención que se han puesto en marcha. Con 
este fin, apunte lo relacionado con las vacunaciones y tratamientos que aplique, 
bien sea que se realicen a uno o a todos los animales. Este tipo de información es 
cada vez más relevante, sobre todo en fincas que aspiren a vender animales para 
exportación, puesto que muchos países ya exigen Trazabilidad para la carne y la 
leche que compran, y esto no es otra cosa más que la información sobre el 
manejo y los tratamientos que se han realizado a cada animal durante toda su 
vida. 
Información Económica: Los datos que requieren quizá mayor disciplina, pero que 
pueden considerarse como los más importantes, son los ECONÓMICOS, porque 
sin esta información no será posible saber si la empresa está dejando pérdidas o 
ganancias. Para ello sólo se necesita relacionar inicialmente todos los ingresos 
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que se tengan por la venta de leche o animales, y todos los gastos que se realicen 
comprando insumos o pagando el personal y los servicios necesarios. 
Información de Inventarios: Finalmente, es importante realizar INVENTARIOS, 
cada seis o doce meses, y registrar el resultado de los mismos, detallando el 
número de animales de cada categoría (vacas, toros, terneros, novillas de vientre, 
novillos de ceba) Por lo anterior, el área de información se puede considerar como 
el eje y la herramienta esencial para llevar a cabo los procesos de gestión en la 
empresa. Sólo en la medida en que se apunten sistemáticamente los datos 
necesarios para calcular los indicadores básicos y a través de ellos se haga un 
análisis integral de la empresa ganadera, será posible darle un verdadero manejo 
gerencial por parte de los productores. 
• Recursos administrativos:  Son aquellos a través de los cuales todas las 
actividades encaminadas a la consecución de los objetivos de la empresa son 
planeadas, organizadas, dirigidas y controladas; comprenden además, los 
procesos utilizados para la toma de decisiones. 
 
7.4  MARCO LEGAL 
Ley 29 de febrero de 1990: En nuestro país la Ley 29 de febrero de 1990 le 
otorga al estado Colombiano la responsabilidad de promover y orientar el adelanto 
científico y tecnológico y lo obliga a incorporar la Ciencia y la Tecnología a los 
planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes 
de Ciencia y Tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Además, 
establece los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo 
científico y tecnológico y las que adelantan las universidades, la comunidad 
científica y el sector privado. Esta misma Ley le ordena al Ministerio de Hacienda, 
incluir en el presupuesto nacional las sumas necesarias para desarrollar la 
actividad científica en Colombia, además faculta a Colciencias para brindar 
exenciones y descuentos tributarios a aquellas entidades que adelanten 
actividades de C&T.  
Decreto 393 del 26 febrero de 1991: por medio de este Decreto, el gobierno 
nacional reglamenta la asociación para las actividades científicas y tecnológicas, 
los proyectos de investigación y la creación de tecnologías además autoriza a la 
nación y a las entidades descentralizadas para crear y organizar con los 
particulares sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de 
lucro como corporaciones y fundaciones, con el objeto de adelantar las actividades 
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científicas y tecnológicas, los proyectos de investigación y la creación de 
tecnologías.  
Decreto 590 del 26 febrero de 1991: Por medio del cual se reorganiza el Fondo 
Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-, que 
se encargará de manejar los recursos para apoyar y financiar el desarrollo de los 
programas tecnológicos que las normas vigentes le asignan al DANE como son la 
realización de las encuestas y censos nacionales.  
Decreto 591 del 26 febrero de 1991: Por el cual se regulan las modalidades 
específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas.  
En este Decreto se le autoriza a las entidades descentralizadas del orden nacional 
para celebrar contratos de financiamiento destinados a actividades científicas y 
tecnológicas que tengan por objeto proveer de recursos al particular contratista o a 
otra entidad pública, en cualquiera de las siguientes formas: Reembolso 
obligatorio, reembolso condicional, reembolso parcial y recuperación contingente.  
Ley 20 de 2002: La seguridad alimentaria tiene como objetivo principal garantizar 
a la persona consumidora la inocuidad de los alimentos en relación con los 
peligros biológicos, físicos y químicos que puedan contener. 
LEY 914 DE 2004: Esta ley se forma con el objetivo de Crear el Sistema Nacional 
de Identificación e Información del Ganado Bovino como un programa a través del 
cual se dispondrá de la información de un bovino y sus productos, desde el 
nacimiento de este, como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al 
consumidor final. 
Ley 527: La Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 
 
7.5  MARCO GEOGRÁFICO 
♦  Acerca del Municipio.  Machetá es un municipio de Cundinamarca ubicado a 
101 km de Bogotá, posee una extensión de  225 km², una zona urbana y 23 
veredas con una población total de 9.352 habitantes. 
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♦ Economía Local 
La relación comercial es muy definida con los municipios y con la capital de la 
República las características de este intercambio se pueden sintetizar de la 
siguiente manera. Bogotá se constituye en el principal centro de consumo de la 
producción agropecuaria de la población puesto que es hacia allí a donde se 
dirigen los productos bien sea algunos llevados por los propios productores o en 
otros casos intermediarios que se desplazan hasta la población el día de mercado 
para adquirirlos, también son destino final de estos productos aunque en menor 
cantidad ciudades como Zipaquirá y Pacho. 
El ganado bovino que se negocia en la feria local el día lunes llega principalmente 
a municipios vecinos como Chocontá, Tocancipá y Zipaquirá, para otras especies 
menores como los bovinos y los caprinos que ocasionalmente se llevan al 
mercado su destino final es la población de Chocontá.  
♦ Empleo 




















Es de resaltar que el 83.7% de la población económicamente activa son hombres 
menores de 50 años y el 16.3% corresponde a mujeres menores de 55 años. Del 
total de la población ocupada, el 45.2% se ubica en labores de agricultura y 
ganadería, el 3.97% en la industria manufacturera, el 1.38% en la construcción, el 







8.  CAPÍTULO 1:  
VISIÓN Y ALCANCE 
Objetivo: Dar una visión del proyecto, compartida, comunicada y alineada a los 
objetivos del proyecto. Además, identificar los beneficios, requerimientos 
funcionales y no funcionales, alcances y riesgos inherentes al proceso. 
 8.1  VISIÓN 
8.1.1 Antecedentes. En Machetá el sector agropecuario es el más importante, las 
veredas con actividad ganadera tienen el mayor número y porcentaje de predios 
superiores a 3 hectáreas, se refleja en la realización de eventos como la feria 
agropecuaria anual, que convoca a ganaderos de toda la región, así como la feria 
ganadera que se realiza cada mes. El manejo de los pastos se reduce en su 
mayoría al libre pastoreo sin prácticas rotacionales ni pastoreo en fajas. 
La tecnología  de producción es precaria, es decir, a pesar del crecimiento en el 
sector ganadero se considera que éste conserva rasgos de baja capacidad y 
tecnificación. 
8.1.2.  Visión objetivo general.  El presente proyecto tiene como objetivo general 
Desarrollar un sistema de Información orientado al apoyo del trabajo y 
optimización de las actividades de ganadería en el municipio de Macheta-
Cundinamarca que contribuya a la alcaldía en sus planes de acción para el 
desarrollo de buenas prácticas en este sector económico. 
8.2  DETALLE DE LA VISIÓN 
8.2.1 Beneficios, metas y restricciones 
Beneficios: El desarrollo del sistema va a facilitar a los ganaderos en la gestión 
de los procesos que realizan como empresa, permitirá llevar un control de los 
mismos y además cumplirán con los requisitos que exige el gobierno a nivel de 
trazabilidad de la carne. De igual forma permitirá abarcar diferentes mercados 
promoviendo la venta del ganado. 
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Metas: Se pretende desarrollar un sistema de fácil uso para los ganaderos, que 
cumpla en su totalidad con los requisitos y supla las necesidades de 
administración que existe en este campo. 
Restricciones: Las restricciones identificadas para el proyecto son: la resistencia 
al cambio por parte de las personas involucradas, poco acceso a las tecnologías 
por lo que se hace necesario una capacitación en el área.     
8.2.2  Perfiles de Usuario.  Para el programa sólo se determinará un Usuario que 
será de tipo Administrador orientado hacia el ganadero. 
8.2.3. Determinación de Requisitos.  Después de un trabajo conjunto con la 
alcaldía donde se analizaron los datos más relevantes en las opiniones de los 
diferentes ganaderos, sus falencias y necesidades además de los aportes del 
funcionario de la alcaldía por medio de entrevistas se determinó que los requisitos 
del software serían: 
♦ Requerimientos Funcionales 
Administración del Animal. 
Animal es referido a cada cabeza de ganado bovino, la cual es la pieza 
fundamental en el software, por lo que se debe considerar en el programa: 
 Se deberá registrar el animal  
 Cuando el animal se de de baja se podrá Inactivar, registrando la causa por 
la cual se inactiva. 
 Deberá ser flexible para poder modificar datos básicos. 
 Por los sistemas de pastoreo de deberá poder modificar ubicación actual 
del animal tanto individual como en lote. 
 Para identificar el animal por imágenes se registrará varias fotos. 
 Para más especificación del animal se registrarán y consultarán 
comentarios. 
 Se podrá Consultar datos descriptivos de cada cabeza de ganado. 
 Se podrán identificar el padre y la madre del animal (árbol genealógico). 
 Para controlar la nutrición se actualizarán el peso y se podrá consultar su 
histórico. 




 Ver la Galería de Fotos de cada animal. 
 Se podrá consultar historial de Ubicación. 
♦ Administración de lugares 
La actividad Ganadera es un sistema de alto dinamismo que amerita la 
movilización de los animales y por lo tanto es de total importancia la gestión de los 
diferentes espacios, óptimos para el aprovechamiento de los sistemas de 
pastoreo. Por lo anterior el programa debe ser consecutivo y permitir: 
 Añadir municipios y/o veredas en el software. Así como añadir Fincas y 
potreros. 
♦ Administración del recurso humano 
Se refiere a la parametrización de las personas involucradas en el proceso de las 
cuales amerita procedimientos básicos tales como: 
 Permitir registrar, Modificar y Consultar proveedores. 
 Registrar, Actualizar y Consultar Clientes. 
 Y registrar, Actualizar y Consultar propietarios. 
♦ Administración de Salud 
Este módulo da valor a la gestión básica que se hace sobre cada animal, debido a 
que es información valiosa tanto para el ganadero dentro de sus operaciones 
internas, como para entidades externas que lo solicitan bajo el concepto de 
trazabilidad y en pro de una mejora en la calidad del producto final que para este 
caso es la carne.  
 Se podrá registrar y dar de baja vacunas. 
 El software debe permitir registrar enfermedades. 
 Relacionar las vacunas a los animales tanto individual como en lote. 
 Relacionar las enfermedades con los animales y permitir tratarlo. 
 Debe permitir consultar el historial clínico por animal. 
 Podrá Consultar carnet de vacunas de cada animal. 
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Ferias On Line 
Este módulo permite al ganadero ampliar su mercado, debido a que está orientado 
a la Web y además obtener ventaja competitiva frente a otras empresas 
ganaderas. 
 El ganadero podrá registrarse a la Web. 
 Podrá subir sus productos en la página. 
 Podrá dar de baja los productos. 
 Actualizar sus datos en el portal. 
Economía 
Este módulo garantiza al ganadero un control del dinero invertido en la 
administración de su finca. 
 El ganadero podrá registrar todos sus movimientos económicos, Ingresos y 
egresos 
 Además podrá consultar sus movimientos entre fechas. 
Requisitos no funcionales 
 De desempeño:   Deberá operar en sistema operativo Windows XP, Vista y 
Windows 7 
 
 De solidez:  Deberá minimizar al máximo las fallas del sistema y en caso de 
haberlas deberá ser capaz de soportarlas. 
 
 De mantenimiento:  Deberá ser flexible a cualquier modificación después de 
implementado el sistema. 
 
 De Interfaz:  Una interfaz gráfica amigable y bien especificada, teniendo en 
cuenta a quien va dirigido el software.  
8.2.4.  Plan de Instalación 
El software se proveerá a la alcaldía quien será la encargada de Culturizar, 
promover e implementar la herramienta y debido a que los clientes finales del 
software son los ganaderos  y que dichas personas poseen poca experiencia en el 
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manejo de esta tecnología, se plantea un  plan pedagógico para el aprendizaje y 
capacitación de la misma. 
8.2.5.  Arquitectura Lógica 
Se identificaron las personas involucradas, los procesos que realizan  
Identificación de actores, casos de uso y objetos. 
Actores Primarios 
 Ganaderos 
 Administrador (funcionario de la Alcaldía) 
Actores Secundarios 
 Clientes en internet. 
Casos de Usos 
 Administrar Animal 
 Administrar Lugares 
 Administrar el Recurso humano 
 Administrar Salud del Animal. 
 Administrar Ferias on line. 
Subcasos de Usos. 
Administrar Animal 
 Registrar Animal 
 Inactivar Animal. 
 Modificar datos básicos. 
 Modificar ubicación actual del animal tanto individual como en lote. 
 Registrar Foto. 
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 Registrar y consultar comentarios 
 Consultar datos descriptivos. 
 Consultar árbol genealógico. 
 Actualizar peso. 
 Consultar históricos de pesos. 
 Actualizar estados o grupos. 
 Consultar históricos de estados o grupos. 
 Consultar Galería de Fotos. 
 Consultar historial de Ubicación 
Administrar Lugares. 
 Registrar municipios y/o veredas. 
 Registrar Fincas 
 Registrar Potreros 
Administrar Recurso Humano. 
 Registrar, consultar y Actualizar proveedores. 
 Registrar, consultar y Actualizar Clientes. 
 Registrar, consultar y Actualizar propietarios. 
Administrar Salud del animal. 
 Registrar vacunas. 
 Inactivar vacuna. 
 Registrar enfermedades. 
 Sumar vacuna al animal tanto individual como en lote. 
 Tratar enfermedad por animal. 
 Consultar el historial clínico por animal. 
 Consultar carnet de vacunas.  
Administrar Ferias OnLine. 
 Registrarse en el portal. 
 Subir sus productos en el portal. 
 Inactivar o dar de baja a producto. 




 Registrar movimientos financieros. 
 Consular movimientos. 
Plantillas de Casos de uso (Anexo 2). 
Diagramas Casos de Uso. 






Ilustración 10.  Diagrama CU: Administrar Lugares 
 




Ilustración 12.  Diagrama CU: Administrar Salud 
 




8.3 . MATRIZ DE RIESGOS 
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9.  CAPITULO 2 
 PLANEACIÓN 
Objetivo: En esta fase se realiza la preparación de la especificación funcional, 
diseño de la solución, planes de trabajo, que cumpla con lo especificado en la fase 
de visión dentro del tiempo y recursos acordados. Este cronograma debe 
identificar puntos de control específicos que permita generar entregas funcionales 
y cortas en el tiempo. 
9.1. Diseño Conceptual. 
 
9.2. Diseño Lógico. 
 
9.3. Diseño Físico. 
 






9.1.  DISEÑO CONCEPTUAL 
DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 




9.2  DISEÑO LÓGICO. 
Ilustración 15.  Diagrama de clases 
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9.3 DISEÑO FÍSICO 
Ilustración 16.  Diseño lógico. 
 
9.4  PLAN DE TRABAJO. 
El proyecto se estructuró de la siguiente manera: 




PARAMETRIZAR LUGARES Y VACUNA 








OPERACIÓN SOBRE ANIMAL 





OPERACIONES EN LOTE 




PARAMETRIZACIÓN DEL RECURSOS HUMANOS 
















9.5. Diagramas UML. 
9.5.1. Diagramas de Actividad. 
Según los requisitos mencionados se definen las siguientes actividades: 
Módulo: Parametrización L.V (Lugares, Vacunas)  
Este módulo es para que el usuario pueda parametrizar las diferentes opciones 
que se le va a brindar en el programa ya sean lugares o vacunas. 










Módulo: Operaciones sobre Animal. 
Se refieren a todos los procedimientos que se realizan sobre animal, como por 
ejemplo insertar animal, consultar animal, modificar datos básicos entre otros. 
 

























Ilustración 32. Diagrama de Actividad: Ticket 3-19,3-22. 
 





Ilustración 34 Diagrama de Actividad: Ticket 3-24, 3-25. 
 












Módulo Operaciones en Lote. 
Corresponde a todas aquellas actividades que podrían ser ejecutadas a un grupo 
de animales, como Registrar vacunas o cambiar de ubicación. 
 








Módulo Parametrizar Recursos humanos 
Son todas aquellas actividades que involucren personal como agregar proveedor, 
cliente, entre otros. 





Módulo Ferias OnLine. 
Son las actividades que el ganadero puede realizar en el portal para promover la 
venta de su ganado por Internet. 
Ilustración 39. Diagrama de Actividad: Ticket 7-2 
 




Ilustración 41. Diagrama de Actividad: Ticket 7-3 
 




9.5.2  Diagramas de Secuencia 
A continuación los diagramas de secuencias donde modela la interacción del 
usuario y el sistema. 
Ilustración 43. Diagrama de Secuencia: Ticket 2-3 
 
 















Ilustración 47. Diagrama de Secuencia: Ticket 3-3. 
 





Ilustración 49.  Diagrama de Secuencia: Ticket 3-7. 
 





Ilustración 51.  Diagrama de Secuencia: Ticket 3-10. 
  
 
Ilustración 52. Diagrama de Secuencia: Ticket 3-13. 
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Ilustración 53. Diagrama de Secuencia: Ticket 3-14. 
 






Ilustración 55. Diagrama de Secuencia: Ticket 3-18. 
 






Ilustración 57.  Diagrama de Secuencia: Ticket 3-21. 
 
















Ilustración 61. Diagrama de Secuencia: Ticket 4-2. 
 





Ilustración 63. Diagrama de Secuencia: Ticket 6-3, 6-5. 
 





Ilustración 65. Diagrama de Secuencia: Ticket 6-11, 6-13. 
 
 





Ilustración 67. Diagrama de Secuencia: Ticket 6-4. 
 
 





Ilustración 69. Diagrama de Secuencia: Ticket 8-4. 
 












10.  DESARROLLO 
 
Objetivo: Obtener iterativamente de la mano de la fase de planeación y de la 
estabilización versiones del producto entregables que permitan probar 
características nuevas sucesivamente. Esta fase incluye ajustes en el cronograma. 
10.1 FUENTES Y EJECUTABLES 
De acuerdo a los módulos planteados se fue revisando de forma iterativa el 
desarrollo del programa, entregando a la alcaldía la versión finalizada acorde a las 
especificaciones planeadas, se ajustó el cronograma prolongándose más de lo 
estipulado, sin embargo se logró la satisfacción del cliente final. 
10.2 MANUALES TÉCNICOS, DE USUARIO Y DE INSTALACIÓN 
Estos manuales se entregaron a la alcaldía junto con el programa en la respectiva 







11.  ESTABILIZACIÓN 
 
Objetivo: Obtener una versión final del software, probado y ajustado en su 
totalidad. 
11.1. DOCUMENTO DE REGISTRO DE PRUEBAS. 
Se realizaron unas pruebas de Caja negra donde se validaron entradas y que las 
salidas fueran las esperadas, Con base en ellas se identificaron aspectos a 
mejorar y procesos que no fueron aprobados, por lo cual se necesitó hacer las 
correcciones pertinentes. 
Por otro lado para la evaluación de aspectos no funcionales, se elaboró una lista 
de chequeo para medir aquellos formas de diseño, base de datos, Código fuente, 
entre otros. 









12.  INSTALACIÓN. 
 
Objetivo: Entregar a la alcaldía el producto finalizado. 
12.1. Acta de Entrega y finalización 
 
El día 18 de septiembre  de 2010 se reunieron en el municipio de Machetá – 
Cundinamarca en las oficinas de la alcaldía el señor Alfonso  Gaona, funcionario 
de la alcaldía y Diego Andrés Ortiz para hacer la entrega finalizada del proyecto 
SIGAN. 
En la presentación se mostró al funcionario el sistema en su totalidad, 
funcionalidades, y las ventajas más relevantes, en donde él destacó la labor 
realizada, dijo que les va a ser de gran ayuda, y manifestó interés de 
implementarlo no solo en el municipio, sino que en zonas aledañas, para las 
UMATAS (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) de la región. 
Con respecto al módulo Web añadió que se van a empezar las licitaciones y 
cotizaciones del servidor, pero eso se puede demorar un poco, sin embargo que 
podríamos ir avanzando con las capacitaciones para el aplicativo de escritorio. 
Al finalizar la entrega el señor Alfonso reiteró sus agradecimientos y satisfacción 





13.  CONCLUSIONES 
Después de un análisis realizado a la población estudio (Machetá – 
Cundinamarca), se determinaron una serie de necesidades que tenían los 
ganaderos de la región, en donde la alcaldía quiso rescatar la importancia de la 
actividad ganadera para proveerlos de una herramienta que facilitara su gestión. 
En la actualidad no llevan el control adecuado de los procesos que son manejados 
en sus fincas, además perdían información valiosa que a su vez es exigida por 
entidades externas para el control de sanidad de los alimentos. 
De igual forma cabe destacar el apoyo y la aceptación que tuvo el presente 
proyecto tanto por parte de la alcaldía como por los ganaderos, pues se consideró 
un instrumento fácil de manejar con grandes funcionalidades que sin duda logró 






14.  RECOMENDACIONES. 
 
Se recomienda seguimiento en el apoyo por parte de la alcaldía en las 
capacitaciones en el uso de la herramienta, a medida que los ganaderos se 
integren más a las nuevas tecnologías, esto promoverá su desarrollo como el de la 
región. 
Se recomienda la integración de este proyecto no solo al municipio de Machetá 
Cundinamarca, sino extenderlo a las zonas aledañas, dado que muchos 
ganaderos del municipio sostienen relaciones económicas con otros ganaderos de 
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Anexo A. Situación diagnóstica.  
(Cuadro de Méndez) 
 








- Falta de 
capacitación. 
 
- No está claro 








Observación El municipio de 
Macheta no 
obtiene las 
ventajas de las 
TIC´s en la 
actividad 
ganadera, 
clave en su 
desarrollo, 
supliendo de 
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- Bajas ventas. 
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         Tipo de Animal                            Estado
         Nombres                            Código Interno
         Sexo                            Fecha de Entrada
         Propietario                            Procedencia
         Fecha de nacimiento                            Peso al destete








5 El sistema guarda información en BD.
6









El sistema despliega formulario para
insertar nuevo proveedor
Propietario  no existe
Proveedor  no existe
2.7. POS CONDICIONES
No Aplica.
2.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica
2.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
Actor
2.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a 
El usuario ingresa 
El usuario pulsa botón 
2.2. ACTORES
         Usuario ganadero
2.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
3.     Seleccionar Operaciones de animal
CU_001
Registro de Animal
2. DEFINICIÓN DE CASO DE USO
2.1. DESCRIPCIÓN
































El sistema guarda nueva ubicación
en la BD
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
El Usuario da Clic en el Botón Actualizar para ver los cambios
El usuario pulsa botón "Guardar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
Actor
Usuario ingresa a Operaciones en Lote
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
3. DEFINICIÓN DE CASO DE USO
3.1. DESCRIPCIÓN
Permitir Mover a cada animal de potrero, de finca, de municipio y/o vereda
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
El usuario selecciona animal (es)
El usuario diligencia los datos
El usuario pulsa botón "Guardar"
Usuario pulsa botón "Mover lote de 
Animales"
El usuario pulsa botón “Ubicación”
El usuario diligencia los datos
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal
1.1. Id Caso CU_002





















10 El Sistema guarda en la BD
El Usuario da Clic en el Botón Actualizar
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
El usuario pulsa en la pestaña “Acciones”
El usuario selecciona en "Agregar 
Comentario"
El usuario diligencia los datos
El usuario pulsa botón "Registrar"
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal
Permitir Registrar comentarios del animal con fecha para guardar históricos de su 
comportamiento
3.2. ACTORES
v  Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_003
1.2. Nombre Registrar comentarios del Animal






















El sistema despliega los datos del
animal
No Aplica.
3.4.  FLUJO NORMAL
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
El usuario selecciona animal
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
El usuario selecciona animal
Actor
Usuario pulsa Imagen Consultar animal
3.     Seleccionar Operaciones de animal
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
Permitir Consultar datos básicos del animal Como Sexo, Propietario, Valor de Compra, 
pesos y Fechas tanto de nacimiento como de entrada.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.    Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_004
1.2. Nombre Consultar datos descriptivos del Animal













El sistema despliega los datos del
animal
5
6 El sistema muestra el árbol
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.




El usuario va a la pestaña "Registro 
Genealógico"
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal
Permitir Consultar los padres, abuelos, y bisabuelos tanto de padre como de la madre
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_005
1.2. Nombre Consultar Árbol genealógico












El sistema despliega los datos del
animal
5
6 El sistema muestra el Histórico de Pesos
7
8





El sistema Guarda peso Actual del
animal.
3.7. POS CONDICIONES
El usuario pulsa el botón "Actualizar"
El usuario pulsa el botón "Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
El usuario va a la pestaña "Registro 
Pesos- Estados Actuales"
El usuario pulsa el Botón Peso
El Usuario registra los datos
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal




1.     Ingresar al Programa
2.    Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_006
1.2. Nombre Registrar Peso








El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3
4 El sistema despliega los datos del animal
5
6
El sistema muestra el Histórico de los
grupos a los que ha pertenecido
7
8
El sistema despliega la ventana para




El sistema guarda su estado actual en la
BD
3.7. POS CONDICIONES
El usuario pulsa el botón "Actualizar"
El usuario pulsa el botón 
"Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
El usuario va a la pestaña "Registro 
Pesos- Estados Actuales"
El usuario pulsa el Botón "Grupo"
El Usuario registra los datos
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal




1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_007
1.2. Nombre Cambiar de Grupo o Estado a Animal 

















El sistema despliega la ventana para Ver 
fotos
7




El usuario pulsa botón “Ver galería 
Fotográfica”
El usuario puede avanzar con los 
botones "Siguiente" y "Anterior"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario Selecciona el animal
Permitir Consultar todas las fotos asociadas a un animal
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_008
1.2. Nombre Consultar fotos









El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3
4 El sistema despliega los datos del animal
5
6
El sistema despliega el reporte de los




El usuario pulsa botón “Reporte de 
ubicación”
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario Selecciona el animal
Permitir Consultar los lugares (Fincas -Potreros) a los que ha pertenecido un Animal
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_009
1.2. Nombre Reporte Ubicación














7 El Sistema guarda Vereda en BD




El usuario Selecciona el Departamento
El usuario registra los datos requeridos
El Usuario pulsa el botón "Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica
2.     Ir al Menú Herramientas
3.     Seleccionar Lugares
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a "Agregar Municipio 
y/o Vereda"
Permite agregar un nuevo municipio y/o vereda con los siguientes datos:
         Departamento, Nombre Ciudad y Nombre Vereda
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
1.1. Id Caso CU_010
1.2. Nombre Agregar Municipio y/o vereda





















6 El sistema Guarda Finca en BD





Usuario pulsa la imagen "ADD 
FINCA"
El usuario registra los datos 
requeridos
El usuario pulsa el botón "Registrar"
El usuario Selecciona "Registrar 
Finca"
El usuario registra los datos 
requeridos
El usuario pulsa el botón "Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
2.     Ir al Menú Herramientas
3.     Seleccionar Lugares
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a "Finca"
Permite agregar  finca con los siguientes datos:
         Departamento, Lugar, Nombre de la Finca y Propietario.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
1.1. Id Caso CU_011
1.2. Nombre Agregar Finca






















6 El sistema guarda potrero en BD
3.7. POS CONDICIONES
No Aplica.
El usuario registra los datos requeridos
El usuario pulsa el botón "Registrar"
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
El usuario registra los datos requeridos
El usuario pulsa el botón "Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
Actor
Usuario pulsa la imagen "ADD 
POTRERO"
3.     Seleccionar Lugares
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a "Finca"
El usuario Selecciona "Registrar 
Potrero"
Permite agregar  Potrero, Nombre y descripción detallada del mismo
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Herramientas
1.1. Id Caso CU_012
1.2. Nombre Agregar Potrero


























Sistema muestra los datos y oculta
opción "Registrar"
Actor
Usuario digita cedula que ya esté en BD
3.7. POS CONDICIONES
No Aplica.
El usuario registra los datos requeridos
El usuario pulsa el botón "Registrar"
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
El usuario registra los datos requeridos
El usuario pulsa el botón "Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
Actor
Usuario pulsa la imagen "ADD + CONSULTA 
PROVEEDORES" / "ADD + CONSULTA 
PROPITARIOS" / "ADD + CONSULTA CLIENTES"
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a "Proveedores"/”Clientes”/ o
”Propietarios”
Usuario ingresa a "Registrar y/o consultar
proveedor"/ "Registrar y/o consultar propietario" / o
"Registrar y/o consultar Cliente"
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Básicas
3.     Seleccionar Personal




Muestra el Proveedor/Cliente/Propietario si está registrado
1.1. Id Caso CU_013
1.2. Nombre Agregar y/o consultar Proveedor/Cliente/Propietario




















El usuario digita cedula y pasa a 
la siguiente casilla
El usuario modifica los datos y da 
clic en el botón "Guardar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
3.     Seleccionar Personal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a "Clientes" / 
"Proveedores" / "Propietarios"
Usuario ingresa a "Actualizar 
datos de Cliente" / "Actualizar 
datos de Proveedor" / "Actualizar 
datos de Propietario"
El usuario modifica datos de personas ya sean proveedores, clientes o propietarios de 
finca
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Básicas
1.1. Id Caso CU_014
1.2. Nombre Actualizar Cliente/Proveedor/Propietario






















El usuario digita nombre e intervalo en 
días
El usuario  da clic en el botón 
"Registrar"
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
El usuario digita nombre e intervalo en 
días
El usuario  da clic en el botón 
"Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
Actor
Usuario pulsa la imagen "ADD 
VACUNA"
3.     Seleccionar Salud
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a "Vacunas"
Usuario ingresa a "Registrar Vacuna"
El usuario podrá Registrar las vacunas con su intervalo en días de aplicación
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Herramientas
1.1. Id Caso CU_015
1.2. Nombre Registrar Vacuna








El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3


















Usuario pulsa la imagen 
"REGISTRAR VACUNA EN LOTE"
El usuario selecciona animal
El usuario diligencia datos de fecha 
, vacuna y vía de aplicación y pulsa 
botón "Registrar"
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
El usuario va a la pestaña "Historial 
Clínico"
El usuario pulsa botón "Registrar 
vacuna"
El usuario digita datos y pulsa botón 
"Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal
El usuario podrá registrarle las vacunas aplicadas a cada animal
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_016
1.2. Nombre Registrar Vacuna al Animal








El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3















Si el animal fue tratado el sistema elimina de su estado la enfermedad
El usuario Registra detalles del 
tratamiento y pulsa el botón 
"Registrar"
Si el animal fue curado el usuario 
pulsa botón "Tratado"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
El usuario va a la pestaña "Historial 
Clínico"
El usuario selecciona el estado de 
salud del animal
El usuario pulsa botón "Actualizar"
El usuario selecciona enfermedad a 
Tratar y pulsa el botón "Tratar"
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal
El usuario asocia enfermedades a los animales y selecciona si fue tratado
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_017
1.2. Nombre Tratar enfermedad por animal


















El sistema despliega un Reporte de
todas las enfermedades padecidas y sus 
tratamiento




El usuario va a la pestaña "Historial 
Clínico"
El usuario pulsa el botón Imagen del 
Reporte en recuadro Clínico
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal
El usuario puede consultar un historial de las enfermedades que ha tenido cada animal y si 
este fue curado 
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_018
1.2. Nombre Consultar historial clínico por animal


















El sistema despliega un Reporte de
todas las vacunas y sus fechas de
aplicación




El usuario va a la pestaña "Historial 
Clínico"
El usuario pulsa el botón Imagen del 
Reporte en el recuadro de vacunas
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario selecciona animal
El usuario puede consultar un historial de las vacunas con sus fechas respectivas
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_019
1.2. Nombre Consultar carnet de vacunas por animal













El sistema comprueba que datos sean
válidos
7 El sistema mensaje de éxito o error.
3.7. POS CONDICIONES
No Aplica.
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.     Seleccionar Registrarse
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Registrarse
El usuario llena datos
El usuario puede registrarse en la página con algunos datos básicos
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Portal Web
2.     Ir al Menú Login
1.1. Id Caso CU_020
1.2. Nombre Registrarse en el portal Web









El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3




Sistema genera un reporte PDF con los
históricos de pesos
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
Para generar un nuevo reporte debe cerrar el reporte actual.
El usuario va a pestaña de Pesos 
y Estados
El usuario da clic en el botón 
Reporte de Pesos
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar 
animal
El usuario Selecciona el animal




1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_021
1.2. Nombre Reporte Pesos









El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3




Sistema genera un reporte PDF con los
históricos de Estados
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
Para generar un nuevo reporte debe cerrar el reporte actual.
El usuario va a pestaña de Pesos 
y Estados
El usuario da clic en el botón 
Reporte de Estados
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar 
animal
El usuario Selecciona el animal
Permitir Consultar los grupos o estados por los que ha pasado el animal.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_022
1.2. Nombre Reporte Grupos









El sistema despliega reporte de bajas en
PDF
No Aplica
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
Para generar un nuevo reporte debe cerrar el reporte actual.
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar 
bajas de animal
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
Permitir Consultar los animales que se han dado de baja.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_023
1.2. Nombre Reporte bajas de animal


















Sistema genera un reporte PDF con los
históricos de pesos
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
Para generar un nuevo reporte debe cerrar el reporte actual.
El usuario va a pestaña de Pesos y 
Ubicaciones
El usuario da clic en el botón Reporte de 
Pesos
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar animal
El usuario Selecciona el animal
Permitir Consultar los movimientos económicos que se han digitado en un rango de fechas.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Economía
1.1. Id Caso CU_024
1.2. Nombre Reporte economía









El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3
4 El sistema valida datos.
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica




3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Actualizar
El usuario Actualiza los datos 
necesarios
Permite tener actualizados los datos del ganadero en el portal.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al portal
2.     Logearse en el portal
1.1. Id Caso CU_025
1.2. Nombre Actualizar datos personales.


























Usuario ingresa al portal/ Subir 
El sistema despliega formulario para 
diligenciar datos
El usuario Ingresa los datos 
El sistema valida datos.
El usuario publica el animal.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
Actor Sistema
Da Clic en publicar a Venta 
OnLine
Sistema redirecciona al portal y Lleva los 
datos básicos como nombre, 
descripciones, etc
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Selecciona Consultar Animal
Selecciona Animal
Permite publicar un producto en el portal para su venta.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_026
1.2. Nombre Subir producto al portal










El sistema despliega lista de animales
actualmente publicados
3
4 El sistema Elimina animal.
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica




3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Quitar 
producto
El usuario selecciona en animal 
que va a dar de baja
Permite dar de baja a un producto que ha sido publicado en la Web.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al portal
2.     Logearse en el portal
1.1. Id Caso CU_027
1.2. Nombre Inactivar producto en el portal








2 El sistema despliega formulario 
3
4 El sistema guarda datos
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
En la pantalla principal puede dar clic en el ícono vacuna y hacer el mismo
procedimiento




3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario selecciona Registra 
vacunas
El usuario selecciona grupo de 
animales, la vacuna, la vía de 
aplicación y la fecha
Permite aplicar vacunas a un grupo de animales.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir a Menu – Operaciones con lote de animales
1.1. Id Caso CU_028
1.2. Nombre Registrar vacunas en Lote









2 El sistema despliega formulario 
3
4 El sistema guarda datos
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
En la pantalla principal puede dar clic en el ícono mover animales en lote y hacer el
mismo procedimiento




3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario selecciona Mover lote de 
vacunas
El usuario selecciona grupo de 
animales, datos requeridos y 
digita fecha
Permite aplicar vacunas a un grupo de animales.
3.2. ACTORES
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir a Menu – Operaciones con lote de animales
1.1. Id Caso CU_029
1.2. Nombre Actualizar ubicaciones en Lote
















El usuario selecciona la vacuna
El usuario  da clic en el botón 
"Inactivar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.     Seleccionar Salud
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a "Vacunas"
Usuario ingresa a "Inactivar 
Vacuna"
El usuario podrá inactivar las vacunas que no estén siendo aplicadas a ningun animal
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Herramientas
1.1. Id Caso CU_030
1.2. Nombre Inactivar Vacuna













3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
Actor
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario selecciona animal
Usuario registra los datos 
solicitados
El usuario da clic en “dar de baja”
El usuario podrá dar de baja a cada animal ya sea por venta, muerte, entre otros
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Inactivar
1.1. Id Caso CU_031
1.2. Nombre Inactivar Animal









El sistema despliega formulario para
diligenciar datos
3




El sistema despliega reporte PDF de los
comentarios.




El usuario pulsa en la pestaña 
“Acciones”
El usuario selecciona en 
"Consultar Comentario"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar 
animal
El usuario selecciona animal
Permitir consultar comentarios que se le han digitado a un animal. 
3.2. ACTORES
v  Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_032
1.2. Nombre Consultar comentarios del Animal





















10 El Sistema guarda en la BD
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
No Aplica.
3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
El Usuario da Clic en el Botón Actualizar
El usuario pulsa botón “Actualizar 
datos”
El usuario actualiza datos 
correspondientes
El usuario pulsa botón 
"Actualizar"
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar 
animal
El usuario selecciona animal
Permitir Actualizar algunos datos de entrada como Fecha, color y marca.
3.2. ACTORES
v  Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
1.1. Id Caso CU_033
1.2. Nombre Actualizar datos básicos






















3.6. FLUJO DE EXCEPCIONES
No Aplica.
3.7. POS CONDICIONES
Si el animal fue curado con dicho tratamiento de clic en el botón Tratado
El usuario va a la pestaña 
"Historial Clínico"
El usuario pulsa botón "Estado 
de salud"
El usuario digita datos y pulsa 
botón "Registrar"
3.5. FLUJO ALTERNATIVO   
3.     Seleccionar Operaciones de animal
3.4.  FLUJO NORMAL
Actor
Usuario ingresa a Consultar 
animal
El usuario selecciona animal
El usuario podrá registrarle las vacunas aplicadas a cada animal
3.2. ACTORES
         Usuario ganadero
3.3.  PRECONDICIONES
1.     Ingresar al Programa
2.     Ir al Menú Animal
.1. Id Caso CU_034
1.2. Nombre Registrar Vacuna al Animal




Anexo C. Manual de Usuario 
 
MANUAL DEL USUARIO SIGAN 
Requisitos para Logearse: 
Usuario: SYSTEM  
La contraseña inicial es: 1234. 
En herramientas se van a colocar los datos de Parametrización con Los cuales va 
a funcionar el sistema en lugares y fincas. Cada finca debe tener registrado al 
menos 1 potrero, se agregan potreros según tenga segmentada la finca. 
REGISTRAR ANIMAL. 
 




Le aparecerá el siguiente formulario. Llene la mayor parte de los datos, algunos 
datos como códigos, tipo de animal, raza, entre otros son requeridos por el 
sistema.
 
Finalmente después de llenar los campos presione el botón “Registrar”. 
INACTIVAR ANIMAL. 
Siga la siguiente ruta: 
Si Proveedor o propietario no existe seleccione la 
opción “OTRO” que le permitirá agregar nueva 
persona. Después de agregado Actualice 





CONSULTAR DATOS DE ANIMAL. 
De clic en el botón “Consulta y actualiza animal” 
 
O bien siga la siguiente ruta: 




Seleccione el animal a buscar: 
 





Datos Básicos como 
fecha de nacimiento, 
raza, color, marca. 
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CONSULTAR HISTORIAL DE PESOS O ESTADOS. 
Después de ejecutado el paso 2, vamos a la pestaña “Registro pesos – Estados 
actuales”. 
 
En el sistema aparecerá una grilla con la historia de pesos del animal, sin embargo 






CONSULTA DE ÁRBOL GENEALÓGICO. 





CONSULTA DE VACUNAS E HISTORIAL CLÍNICO. 






Puede generar los 
reportes en una tabla o 








Digite la fecha en formato dd/mm/aaaa, 
por ejemplo 24/12/2010 




Después de ejecutado el paso 2, siga la siguiente ruta: 
 
REGISTRAR FOTO. 













CONSULTAR GALERÍA FOTOGRÁFICA. 





entre fotos con 
los botones  
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ACTUALIZAR O CONSULTAR UBICACIÓN. 
Después de ejecutar el paso 2, de Clic en el botón seguido a Ubicación. 
 
Si desea ver el historial 





ACTUALIZAR PESO O ESTADO. 
Después de ejecutado el paso 2, vamos a la pestaña “Pesos-Estados”. 
 
Seleccione nueva 
ubicación y de 
Clic en “ubicar”  
Damos Clic en el botón 
correspondiente, ya 
sea peso o grupo. 
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Actualice los datos y de Clic en registrar. 
REGISTRAR NUEVA ENFERMEDAD. 












enfermedad y digitar 
fecha de clic en 
“Registrar” 
Después de llenar 
los datos 
correspondientes 









REGISTRAR VACUNA A ANIMAL. 
 
 




REGISTRAR VACUNA EN LOTE. 





animales que va a 
vacunar y Llene los 




MOVER ANIMALES EN LOTE. 
Siga siguiente ruta: 
 
 




REGISTRAR MOVIMIENTOS ECONÓMICOS. 
Siga la siguiente ruta: 
 
 
REPORTE MOVIMIENTOS ECONÓMICOS. 
En la siguiente ruta de clic en Reporte movimientos. 
 
Llene los campos 





AGREGAR NUEVO MUNICIPIO. 
Siga la siguiente ruta: 
 
 
Si la Ciudad tiene vereda digítela, sino deje el cuadro en blanco y de clic en 
Registrar.  
Digite el rango de 




REGISTRAR NUEVA VACUNA. 




Siga la siguiente Ruta: 
 
Registre el nombre y 
el intervalo en días. 
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Seleccione la vacuna que va a inactivar y de clic en Inactivar. 
 
REGISTRAR NUEVA FINCA. 





Llene los datos y de clic 
en registrar 
Si Propietario no está en 
la lista seleccione Otro y 
mostrará la ventana para 
registrar uno nuevo 
Si registro nuevo 
propietario de clic aquí 
para actualizar lista 
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REGISTRAR NUEVO POTRERO. 





Llene los datos 
correspondiente y 










Digite su actual 
contraseña 
Digite su nueva 
contraseña 





REGISTRARSE EN EL PORTAL. 
En el portal de clic en registrarse y le aparecerá la siguiente pantalla para que 








INGRESAR EN EL PORTAL. 












Después de logearse en la pantalla principal de clic en Publicar producto 
 
  
Digite los datos 
solicitados, cargue 




DAR DE BAJA PRODUCTO EN LA WEB. 
En la pantalla principal de clic en quitar producto  
 
ENTRAR A RED SOCIAL DE GANADEROS. 
En la pantalla principal de Clic en Chat. 
 
Identifique el animal 
y de clic en quitar 
publicación. 
Digite su nombre y 




ACTUALIZAR DATOS PERSONALES EN EL PORTAL. 





conectados en Línea 
Llene nuevamente 




Anexo D.   Manual de Instalación. 
 
MANUAL DE INSTALACIÓN SIGAN 
Si se elige la BASE DE DATOS ACCESS, debe crearse un puente de conexión 
odbc, para ello se siguen los siguientes pasos: 
1. INICIO 
2. PANEL DE CONTROL 
3. HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 
4. ORIGENES DE DATOS ODBC 
 
 





Posteriormente busco la ruta: 
 
Si se elige la base de datos mysql 
Debe crearse un usuario y contraseña: sigan, sigan. 
Dicha conexión es jdbc, Por lo tanto solo se requiere copiar la carpeta siov, dentro 
de la carpeta data de mysql. 
Para la conexión del programa con el portal, existe un archivo en la carpeta raíz 












Dentro de la carpeta ejecutable, se encuentra el archivo SIGAN.jar 







Se agrega la base de datos SIGAN dentro del raíz de mysql. Esto se hace en el 
servidor Y la carpeta Catalog dentro de la raíz del servidor de aplicaciones de 







PARA EL MODULO ADICIONAL DE GANADEROS QUE SE ENCUENTRA 
SOBRE .NET 
Abrimos la raíz del proyecto, Luego sobre el nombre del proyecto damos click 
derecho y publicar. 
 





Nos dirigimos a la ruta donde guardamos y compilamos el proyecto: 
 
 
Copiamos la carpeta generada. El contenido de dicha carpeta es la página web, 





Anexo E.  Registro de Pruebas 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 2-3 Modulo Parametrizar- Agregar Vacuna. 
Descripción: Este módulo es para agregar nuevas vacunas que no se encuentren en el sistema. 
Recibe parámetros de nombre y días y devuelve un mensaje de inserción exitosa.  
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
No digita nombre de vacuna Sistema arroja error “Debe 
digitar Nombre” 
Si  
Usuario no digita intervalo de 
días 
Sistema arroja error “Digite 
intervalo en días” 
Si  
Usuario digita en días un valor 
alfanumérico 
Sistema arroja error “Valor debe 
ser Número” 
Si  
Usuario digita en días valor 
negativo 
Sistema arroja error “valor debe 
ser mayor a cero” 
Si  
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 2-7 Modulo Parametrizar- Agregar Municipio. 
Descripción: Este módulo es para agregar un nuevo municipio o vereda. Recibe parámetros de 
Departamento y nombre y devuelve mensaje de inserción exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
Usuario No selecciona 
departamento 
Sistema arroja error “Seleccione 
departamento” 
Si  
Usuario no digita nombre de 
ciudad 




Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 2-9 Modulo Parametrizar- Agregar Finca. 
Descripción: Este módulo es para agregar una nueva finca. Recibe parámetro de departamento, 
municipio y nombre de finca y devuelve un mensaje de inserción exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
Usuario No selecciona 
departamento 





Sistema actualiza lista de 
municipios y/o veredas 
asociados. 
Si  
Usuario seleccione municipio 
y/o vereda 
Sistema arroja error “seleccione 
Lugar” 
Si  
Usuario no digita el nombre de 
la finca 
Sistema arroja error “Digite 
nombre de finca” 
Si  
Usuario en la lista de 
propietario selecciona “otro” 
El sistema llama a formulario 
para agregar nuevo propietario 
Si  
El usuario después de agregar 
nuevo propietario da clic en el 
botón actualizar 
La lista debe ser actualizada 






Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 2-11 Modulo Parametrizar- Agregar Potrero. 
Descripción: Este módulo es para agregar un nuevo potrero a una finca. Recibe parámetros de 
finca y nombre de potrero y devuelve mensaje de inserción exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
Usuario No selecciona Finca Sistema arroja error “Seleccione 
finca” 
Si  
Usuario no digita nombre del 
potrero 
Sistema arroja error “Digite 
nombre del potrero” 
Si  
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-2 Modulo Operaciones sobre animal - Registra Animal. 
Descripción: Este Modulo se encarga de registrar un nuevo animal, contiene tanto datos requisitos 
como datos Opcionales que son recomendables llenar para llevar un control más preciso de animal. 
Recibe datos completos de animal y devuelve mensaje de inserción exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario selecciona tipo de 
Animal 
Actualiza lista Raza Si Lista raza es según 
animal seleccionado 
El usuario no selecciona 
ningún tipo de animal 
Sistema arroja error 
“Seleccione tipo de 
ganado” 
Si  
Usuario no selecciona Raza Sistema arroja error 
“Seleccione raza” 
Si  
Usuario no selecciona estado Sistema arroja error 
“Seleccione estado” 
Si  
Usuario no escribe código 
general 
Sistema arroja error 
“Escriba código general 
” 
Si  
Usuario no escribe código 
interno 
Sistema arroja error 
“Escriba código interno” 
Si  
Usuario escribe datos 
necesarios. 
El sistema tenga límites 
de caracteres 
No  
Usuario no escribe nombre Sistema arroja error 
“Escriba nombre” 
Si  
Usuario no selecciona sexo Sistema arroja error 
“Seleccione Sexo” 
  
Usuario selecciona sexo Sistema actualiza lista 
de grupos 
Si Lista grupos es según 
sexo seleccionado 
Usuario digita fechas Sistema valida si fechas 
son correctas 
si  
Usuario no selecciona grupo Sistema arroja error 
“Seleccione grupo” 
Si  
Usuario digita pesos 
alfanuméricos 
Sistema arroja error 
“Pesos deben ser 
número” 
Si  
Usuario digita pesos negativos Sistema arroja error 





Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-6 Modulo Operaciones sobre animal – Consultar datos. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda consultar datos básicos de animal 
como marca, raza, tipo, propietario, entre otros. Recibe animal y devuelve datos básicos. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario selecciona 
animal 




Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-7 Modulo Operaciones sobre animal – Consultar Árbol genealógico. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda consultar datos de la historia del 
animal, padre, madre, así sucesivamente. Recibe animal y devuelve información del 
mismo. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario selecciona 
animal 
El sistema muestra 
datos. 
Si Los datos de árbol 
están en la pestaña de 
Históricos 
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-9 Modulo Operaciones sobre animal – Agregar Comentarios. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda agregar comentarios del animal. 
Recibe parámetros de fecha y descripción del comentario y devuelve mensaje de inserción 
exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El Usuario digita fecha Sistema valida que 
fecha sea correcta 
Si  
El usuario no digita 
comentarios 
Sistema valida que 




Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-10 Modulo Operaciones sobre animal – Consultar Comentarios. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda consultar comentarios del animal. 
Recibe parámetros animal y muestra reporte de comentarios 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El usuario selecciona 
animal 






Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-13 Modulo Operaciones sobre animal – Control de pesos. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda actualizar el peso del animal y 
además llevar un histórico de su comportamiento. Recibe parámetro animal nuevo peso y 
fecha y devuelve mensaje de actualización exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El usuario no digita peso El sistema arroja error 
“Digite peso” 
Si  
El usuario digita peso 
alfanumérico 
El sistema arroja error 
“Peso debe ser 
número” 
Si  
El usuario digita peso 
negativo 
El sistema arroja error 
“Peso debe ser mayor 
a cero” 
Si  
Usuario digita fecha El sistema valida si 






Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-14 Modulo Operaciones sobre animal – Control de estados o grupos. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda actualizar el estado/grupo del 
animal y además llevar un histórico de grupos a los que ha pertenecido. Recibe parámetro 
animal nuevo grupo y fecha y devuelve mensaje de actualización exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El usuario no digita 
selecciona grupo 
El sistema arroja error 
“seleccione grupo” 
Si  
Usuario digita fecha El sistema valida si 









Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-17 Modulo Operaciones sobre animal – Registrar enfermedad. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario actualice el estado de salud del animal 
relacionándole una enfermedad. Recibe parámetro animal patología, enfermedad y fecha y devuelve 
mensaje de actualización exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El usuario no selecciona 
patología 
El sistema arroja error 
“seleccione patología” 
Si  
El usuario selecciona 
patología 
El sistema muestra lista 
de enfermedades 
asociadas a dicha 
patología. 
Si  
Usuario no selecciona 
enfermedad 






Usuario digita fecha El sistema valida si 
fecha es correcta 
Si  
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-18 Modulo Operaciones sobre animal – Tratar enfermedad. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario relacione el estado de salud del animal 
informando que se ha tratado, independientemente que haya sido curado. Recibe parámetro animal, 
enfermedad, medicamento, cantidad, vía de aplicación, valor de la droga, persona y fecha y 
devuelve mensaje de actualización exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El usuario no digita 
medicamento 
El sistema arroja error 
“Digite medicamento” 
Si  
El usuario digita cantidad 
alfanumérico 
El sistema arroja error 
“Cantidad debe ser 
número” 
Si  
Usuario digita cantidad 
negativa 
El sistema arroja error 





Usuario digita fecha El sistema valida si 
fecha es correcta 
Si  
Usuario digita valores 
negativos 
El sistema arroja “No 
pueden haber valores 
menor a cero” 
No Esta validación es 
importante para la 
aprobación del módulo 
El usuario pulsa botón tratar El sistema además de 
actualizar que fue 
tratado el animal debe 






Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-19 Modulo Operaciones sobre animal – Consultar Historial clínico. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda consultar datos de la historia 
clínica del animal, cuántas enfermedades tuvo y si fue curado. Recibe animal y devuelve 
información del mismo. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario selecciona 
animal 
El sistema muestra 
datos. 
Si Los datos de árbol 
están en la pestaña de 
Historial clínico 
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-21 Modulo Operaciones sobre animal – Registrar Vacuna. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario registre las vacunas aplicadas al animal. 
Recibe parámetro animal, vacuna, vía y fecha devuelve mensaje de inserción exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El usuario no selecciona 
vacuna 
El sistema arroja error 
“Seleccione vacuna” 
Si  
El usuario no selecciona 
vía 
El sistema arroja error 
“Seleccione vía” 
  
Usuario digita fecha El sistema valida si 
fecha es correcta 
Si  
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-22 Modulo Operaciones sobre animal – Consultar Carnet de Vacunas. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda consultar datos de la las vacunas 
que se le han suministrado al animal. Recibe animal y devuelve información del mismo. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario selecciona 
animal 
El sistema muestra 
datos. 
Si Los datos de árbol 





Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-24 Modulo Operaciones sobre animal – Registrar Foto. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda añadir fotos del animal. Recibe 
foto en formatos jpg o gif y fecha y devuelve inserción exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“seleccione animal” 
Si  
El usuario digita fecha El sistema valida 
fecha 
No Verificar datos que 
entran en fecha 
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-25 Modulo Operaciones sobre animal – Consultar galería fotográfica. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda consultar las diferentes fotos que 
se han registrado de animal. Recibe animal y devuelve información del mismo. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario selecciona 
animal 
El sistema muestra 
datos. 
Si Los datos de árbol 
están en la pestaña 
datos personales. 
 
Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 3-27 Modulo Operaciones sobre animal – Modificar ubicación. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda actualizar la ubicación del animal. 
Recibe parámetro animal, departamento, municipio – vereda, finca, potrero y fecha y 
devuelve mensaje de actualización exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
Si  
El usuario no selecciona 
departamento 




El usuario no selecciona 
municipio 
El sistema arroja error 
“seleccione Municipio” 
Si  
El usuario no selecciona 
finca 
El sistema arroja error 
“seleccione finca” 
Si  
Usuario digita fecha El sistema valida si 








Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 4-2 Modulo Operaciones en Lote – Registrar Vacuna. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario registre las vacunas aplicadas a un lote 
de animales. Recibe parámetro animal, vacuna, vía y fecha devuelve mensaje de inserción 
exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
No  
El usuario no selecciona 
vacuna 
El sistema arroja error 
“Seleccione vacuna” 
Si  
El usuario no selecciona 
vía 
El sistema arroja error 
“Seleccione vía” 
  
Usuario digita fecha El sistema valida si 




Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 4-3 Modulo Operaciones en Lote – Modificar ubicación. 
Descripción: Este Modulo es para que el usuario pueda actualizar la ubicación de un lote 
de animales. Recibe parámetro animal, departamento, municipio – vereda, finca, potrero y 
fecha y devuelve mensaje de actualización exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario no selecciona 
animal 
El sistema arroja error 
“Seleccione animal” 
No  
El usuario no selecciona 
departamento 




El usuario no selecciona 
municipio 
El sistema arroja error 
“seleccione Municipio” 
Si  
El usuario no selecciona 
finca 
El sistema arroja error 
“seleccione finca” 
Si  
Usuario digita fecha El sistema valida si 









Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 6-3 – 6-5, 6-7, 6-9, 6-11, 6-13 
Modulo Parametrizar Recurso Humano – Agregar/consultar cliente, Agregar/consultar 
proveedor, Agregar/consultar propietario.. 
Descripción: Este Modulo es para agregar o consultar una persona ya sea cliente, 
propietario o proveedor. Recibe cedula, nombres, apellidos, teléfonos, dirección y devuelve 
mensaje de inserción exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 
El usuario digita cedula y 
no está en la BD 




El usuario digita cedula y 
está en la BD 
El sistema arroja 
información de la 
persona y oculta 
botón guardar 
Si  
El usuario digita cedula 
negativa 
El sistema arroja error 
“Cedula debe ser 
número positivo” 
Si  
El usuario digita cedula 
alfanumérica 
El sistema arroja error 
“cedula debe ser 
número” 
Si  











Fecha: 10/09/2010   
Ticket: 6-4, 6-8, 6-12 Modulo Parametrizar Recurso Humano – Modificar Cliente/ Modificar 
Proveedor/Modificar propietario 
Descripción: Este Modulo modificar una persona ya sea cliente, propietario o proveedor. 
Recibe cedula, nombres, apellidos, teléfonos, dirección y devuelve mensaje de 
actualización exitosa. 
Entradas Salidas esperadas Aprobado 
S/N 
Observaciones 









Lista de chequeo de estándares de tablas. 
Fecha: 10/09/2010 
Descripción: Permite evaluar la definición de las tablas en la base de datos  
Aprobados: Si 
ACTIVIDAD SI NO N/A Información 
Adicional 
¿El nombre de las tablas es correcto 
Según los estándares? 
x    
¿Tiene las descripciones de la columna 
en la base de datos? 
 x   
¿Tiene las llaves e índices adecuados? x    
¿La tabla ha sido recreada teniendo en 
cuenta su uso? 
x    
 
Lista de chequeo de estándares de presentación 
Y funcionalidad de la aplicación para reportes. 
Fecha: 10/09/2010 
Descripción: Reportes del Sistema (Ubicación/Pesos/Grupos/Comentarios) 
Estos reportes tienen el mismo formato (PDF) 
Ticket: 8-3, 8-4, 8-5, 3-10. 
Aprobados: SI 
ACTIVIDAD SI NO N/A Información 
Adicional 
¿El reporte tiene el nombre del sistema 
Correcto? 
 x  No tiene el nombre del 
sistema. 
¿El reporte tiene los encabezados de 
título y nombre de aplicación correctos? 
x    
¿El reporte tiene la fecha de 
generación? 
 x  Se recomienda poner 
fecha de generación. 
¿El reporte tiene el número de página y 
el total de páginas? 
x    
¿Están claramente definidos los bloques 
de información? 
x    
¿Las etiquetas de los campos son claras 
y representativas? 
x    
¿Los campos fecha tienen el formato 
YYYY-MM-DD? 
x    
¿Los campos están alineados en forma 
correcta? 
x    
¿El reporte tiene enumeradas las filas?   x  
 183 
 
¿El reporte tiene subtotales y totales de 
control? 
    
¿El reporte tiene, en la parte superior las 
condiciones de generación del listado? 
x    
¿El reporte tiene el visto bueno del 
usuario? 
x    
 
Lista de chequeo de estándares de programación-Código 
Fecha: 10/09/2010 
Descripción: Evalúa la documentación del software. 
Aprobado: Si 
ACTIVIDAD SI NO N/A Información 
Adicional 
¿Están alineados a la izquierda la 
definición del tipo de dato de las 
constantes, variables y cursores? 
x    
¿Está definida sola una constante, 
variable o cursor por línea? 
 x   
¿Está toda la documentación en una 
línea diferente al código que se está 
documentando? 
    
¿Las funciones/ procedimiento están 
documentados? 
    
¿Las clases están documentadas? x    
¿El nombre de los parámetros, 
constantes y variables empieza con la 
letra minúscula y es significativo? 
x    
¿Están todas las instrucciones Select, 
Insert, Update y Delete escritas en 
minúsculas, a excepción de variables 
que hagan referencia a campos de las 
formas? 
 X   
¿Están las cláusulas Select, Into, 
From, Where, Order BY, Group BY, 
Insert into, Update, SET, Delete y Where 
y Having escritas en líneas diferentes? 





Lista de chequeo de estándares de presentación - Formas 
Fecha: 10/09/2010 
Descripción: Evalúa la interfaz gráfica. Evaluada por el usuario final 
Aprobado: Si 
ACTIVIDAD SI NO N/A Información 
Adicional 
¿Tiene la forma la descripción y su 
título? 
x    
¿Tiene la forma la dimensión correcta? x    
¿Está el título en mayúscula inicial? x    
¿Tiene el contenido del campo la 
alineación adecuada, de acuerdo con su 
tipo de dato? 
x    
¿ Radio Buttons y Check Box Emplean 
mayúscula inicial? 
  x  
¿El ancho es suficiente para evitar el 
uso de scroll horizontal? 
x    
En cuanto a su estructura, ¿emplean 
alineamiento a la izquierda? 
x    
Los Botones Si están ubicados 
horizontalmente, ¿están en la parte 
inferior de la pantalla? 
x    
Los botones organizados 
horizontalmente, ¿tienen la misma 
altura? 
 x   
Los botones organizados verticalmente, 
¿tienen el mismo ancho? 
x    
¿Usan los botones mayúscula inicial? x    
¿Incluye puntos suspensivos (...) si la 
acción despliega otra ventana? 
x    
 
